

































































































































































































































































































































































　そして、同年 12 月 12 日に「児童福祉法」が






































































































































































































































　EENEE（European  expe r t  ne twork  on
economicsofeducation: 教育経済学ヨーロッパ
専門家ネットワーク）によれば xxiv、同じ 1 ド
ルを幼児期に投資した場合と大人になってか
ら投資した場合とでは、前者の方がリターン










































































































































説 - 東京都の制度・施策史をとおして . 児童



















Re-examination of Child Healthy Upbringing Concept of Japan
- The Focus on the Rights-Based Approach-
Shinichi Ueki
  Consider the concept of the healthy development of Japan.And it revealed its uniqueness.Then we had 
organize the trend of policy.In Japan,the concept of child healthy upbringing is not sufficient.And it has 
not been used as a universal concept.
  When you re-examination of child healthy upbringing concept of Japan,we have the rights-based 
approach and the needs-corresponding type approach.
  UNICEF Innocenti Research Centre from the viewpoint of the CFC,has proposed the rights-based 
approach.
  Policy of Japan is the needs-corresponding type approach.Child healthy upbringing of Japan,is a unique 
concept also seen internationally.
  Transformation from the needs-corresponding type approach to the rights-based approach,there is a 
possibility that the universal concept of Japan.
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では、“bringingupchildren”（子どもたちを育てること）、第 21 条の 10（児童健全育成事業の促進）
では、“upbringingofchildren”（子どもたちの躾）と翻訳されている。
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